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5.9. – 31.12.2008
Helsingin yliopiston käsityönopettajan koulutus
koordinoi vuonna 2008 toteutettavaa Vuode-
projektia, joka tarkastelee vuoteen merkitystä
ihmisen elämässä sekä esittelee käsityönä
tehtyjen vuodetekstiilien suunnittelua ja
valmistusta. Projektin yhteydessä tuotettiin
opiskelijoiden kurssitöitä ja järjestettiin
peruskoulun yläkouluille suunnattu kilpailu
”Tuunaa tyynyliinasi”. Projektiin liittyy myös
syksyllä pidettävä avoin luentosarja ”Puhetta
vuoteessa ja vuoteesta”.
Minervan Vuode-näyttely on osoitus kirjaston ja kotitalous- ja käsityötieteiden
laitoksen yhteistyöstä. Näyttelyn kirjat on koottu Minervan kirjaston omista
kokoelmista. Näyttelyn teemat ovat vuoteen historia, käsityöperinne kapioissa,
terveellinen ja turvallinen vuode sekä ylellinen vuode. Näyttelyyn valituissa
kirjoissa on painotettu kotimaista kirjallisuutta ja halutta tuoda esille erityisesti
kirjaston kokoelman vanhimpia käsityökirjoja. Mukana on kuitenkin myös
uutta ja ulkomaista kirjallisuutta sekä sisustuslehtiä.
Näyttelyn voi tutustua vuoden 2008 loppuun.
Tervetuloa tutustumaan Vuoteeseen!
Lisätietoa Vuode-projektiin liittyvästä luentosarjasta ja näyttelyistä
http://www.helsinki.fi/kktl/vuodeprojekti/
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